






























ファッシング，カーネヴァル。»逆さまの世界 «の祭り』（Fastnacht, Fasching, Karneval: Das 


























































現があった。それらは carnislevamen, carnisprivium, carnetollendas といった表現で，これらの



















































　次に，「雄」を意味する fasel に nacht が連結して作られた，という説が登場した。この場合，





















































































































































































































































































































（８）　これは，vast-schanc が Faschang になり，ファッシング（Fasching）になったときも同様だとされている。
st が sch と同様の閉鎖音で，重複しているため抜け落ちた。
（９）　シュヴァーベン地方の都市フィリンゲンでも，バッカス神が登場する祭が存在した事例が見られる（林 
2013: S.82）。
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